Effect of β-lactam antibiotics on the in vitro development of resistance in Pseudomonas aeruginosa  by Carsenti-Etesse, H. et al.
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